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e STATE OF MAINE e 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ..... /?.. .. ............... .. ,Maine 
? , D,te ........... ... .... ~ ~ tf:610 
.~  
Stre t Addtess ..... IJ'P'~ ///~ tL/. . .... ... ...... ... ... ....... .... ...  
City o,Town ... .... .. Lt.r-~4~ ... ... ....... ....... ... ....... ...... ..... .....  .
How long in U?d Stat:, o?f ! /• How long in Maine ~ f 7 / , {J' 
Born m r). p g; J.!}aV~Date of Bmh .. .. e /~/f Pt 
If mauled, ho~ many child,en ... i ... 42-.......... 7 ., ... .. ... .. Occupo on .. ~ 
No{P~e~n:!f/::YJ"··················· ···· ~~ ····························· 
Address of employer .......................... .... ...... ... ..... ....... .............. ..... .. ........................... ....... ...... .... .... ........... .............. .... ... ... . 
English .. ... .... ................ .. ........ ... Spea~ ~ ........... ...... Reod ...... ~ Ga ...... Wcite ·;ft"~······ . 
Other languages ........................................... ....... .... .. ......................... ... .................. ............. ............ ...... .......................... .. . 
Hove you mode application fo, dti,enshipl . ..... ........... .. . ~ ~ ··· .. ... ............. .... ........................ ..... . 
--Have you ever h ad military service? .. ....... .. ...... .. ..... .. .... ..... .... .. ............ .................. .... ............ .. .... .. ............. ... ....... ......... . 
If so, where?.. ......... .. ......... ..... .. .... ..................... .. ..... ...... .. .. ... When? ............. .. .... .... ..... .... ....................... .. .. ..... .. ... .......... .. . 
